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navodi se wegovo poimawe znaåaja pokreta (tako znaåajnog i za muziåku autono-
miju, potom za formu, pa za wen ontološki status i najzad, fenomenološki
status!) koji je „krivac" za izazivawe emocija od strane muzike. Pored stavova
L. Trajtlera, koji muziåku metaforu podvrgava kriticizmu, i S. Langer, koja
smatra muziku „ikoniåkim simbolom emocija", ovde se pomiwe i mišqewe P.
Stefanoviãa da ono što se „išåitava" u muzici jesu „društveno konvencio-
nalni znakovi", a razumevawe, smisao i znaåewe zavise od wenog konteksta. I
kao što se na poåetku moglo razumeti da muzikoloških pristupa moÿe biti ko-
liko i muzikologa, i ovde na kraju — kroz stavove Štokhauzena i Buleza — pro-
vejava ideja da svako „identifikuje" jedno delo na svoj naåin, odnosno svakom
„wegova" muzika.
Svojevrsni „izlazak" muziåkog dela „u svet" predstavqa završni deo stu-
dije Pred muziåkim delom. Nazvan Delo u društvu: društvo u delu — sociološka
pitawa muzike on zauzima prostor u kojem kao da se u konaånom „obraåunu" „su-
sreãu" svi odeqci teksta Mirjane Veselinoviã-Hofman. Problematika ovog
dela usmerena je na razmatrawe promenqivosti funkcije muziåkog dela u dru-
štvu koja je u centru paÿwe Z. Lise, T. Adorna, H. Ajslera (Eisler), K. Vajla
(Weill), V. Vuåkoviãa, L. Nonoa (Nono), M. Kagela (Kagel), P. Buleza, D. Šnebe-
la (Schnebel) i drugih. Åini se da neka od navedenih gledišta autorka inter-
pretira pre svega u ciqu „odbrane" moderne muzike HH veka, åijoj poetici —
to je poznato — ostaje trajno naklowena.
Studiju Pred muziåkim delom, pored dinamiånog nauånog sadrÿaja, „dina-
mizuje" i wen vizuelni „identitet" sadrÿan u dvadeset ilustracija grafiåara
i slikara Siniše Ÿikiãa. Ovi apstraktni i/ili nadrealistiåni prikazi
onoga o åemu se polemiše na datom mestu ponegde su toliko sugestivni da „ne-
mo" zastupaju teze koje se iznose. Time ova studija postaje primer onoga što je
autorka nazvala modelom muzikološke interdisciplinarnosti.
Pri išåitavawu ovog teksta u kojem se „otvaraju" i „razotkrivaju" razli-
åiti stavovi u vezi sa oblastima koje Mirjana Veselinoviã-Hofman postavqa u
centar svojih interesovawa, moglo bi se namah pomisliti da je odabir „sago-
vornika" koje je naš muzikolog ukquåio u svoju „debatu" rezultat liåne naklo-
nosti. Paÿqivo praãewe toka misli, meðutim, ukazuje na veoma promišqeno,
nikako „pristrasno" ukquåivawe onih teoretiåara, mislilaca i kompozitora,
åije teze jesu delovi jedne paÿqivo osmišqene postmodernistiåke muzikolo-
ške „slagalice" namewene onima koji osim wenog „rešavawa" mogu da samoi-
nicijativno dodaju nešto od sopstvenog muzikološkog iskustva, nezavisnog od
proåitanog sadrÿaja (što se gotovo nameãe svakom „angaÿovanom" åitaocu).
Ira Prodanov Krajišnik
UDC 78(091)
Enriko Josif, Milenko Ÿivkoviã, ured. akademik Dejan Despiã,
Srpska akademija nauka i umetnosti, Posebna izdawa, kw. DCLXVI,
Odeqewe likovne i muziåke umetnosti, kw. 11, Beograd 2009, 191 strana
Kwiga koja je pred nama nastala je, kako saznajemo iz reåi urednika akade-
mika Dejana Despiãa, pre više od dve decenije. Još davnih sedamdesetih godi-
na sada veã prošlog veka, kompozitor Enriko Josif je prihvatio ponudu Ode-
qewa likovne i muziåke umetnosti SANU da napiše monografiju svog rano
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preminulog profesora, dopisnog ålana SANU, kompozitora Milenka Ÿivkovi-
ãa (1901—1964). Josif je predano radio na ovom zadatku. Znalo se i da je rad
priveo kraju, ali za ÿivota nije ÿeleo da ga preda u štampu i tako prepusti
javnosti. Rukopis je bio pohrawen u wegovoj zaostavšini, meðu brojnim ostva-
rewima za åije javno izdavawe nije bio zainteresovan. Tek nakon Josifove smr-
ti (2003), zalagawem wegove udovice i beogradskog rabina Isaka Asiela, ruko-
pis je prireðen za štampu i objavqen. Monografija je objavqena 2009. godine u
izdawu Odeqewa za likovne umetnosti i muziku SANU, dopuwena osnovnim in-
formacijama o izdawu iz pera urednika akademika Dejana Despiãa i reåima za-
hvalnosti gospoðe Vere Krstiã-Josif. Na završnim stranicama monografije
izloÿen je i urednikov „Rezime" na srpskom i engleskom jeziku, kao i nepotpi-
sana beleška „O autoru", koja sadrÿi vrlo saÿetu, naÿalost nepotpunu, biogra-
fiju Enrika Josifa, sa popisom wegovih najpoznatijih dela, ali bez osvrta na
posledwe godine ÿivota, pa i bez informacije da je preminuo 2003. godine.
Enriko Josif je svoju studiju o Milenku Ÿivkoviãu izmeðu uvoda i za-
kquåka organizovao kroz nekoliko zasebnih poglavqa: Stvaralac, Analitiåar,
Teoretiåar, Organizator i pedagog, Pisac.
Vrlo je upeåatqiv veã sam uvod — saÿeta, poetiåno sagledana istorija
srpske muzike u koju su vešto „ukomponovani" i najznaåajniji podaci iz bio-
grafije Milenka Ÿivkoviãa. Nagovešteno je da je reå o svestranom i posveãe-
nom umetniku, pripadniku „istorijski obrazovane generacije", koji je svoja pr-
va muziåka znawa sticao na åasovima violine, kao ålan i pomoãni dirigent
Pevaåkog društva „Stankoviã" i kao uåenik Milenka Paunoviãa, a potom i
kao lajpciški i pariski student u klasama Hermana Grabnera i Vensana D'En-
dija.
Pišuãi o negativnoj slici i stawu muziåkih prilika u Kraqevini Jugo-
slaviji tridesetih godina dvadesetog veka, Josif je Ÿivkoviãa okarakterisao
kao slobodnog i smelog govornika, bez koga bi sredina u kojoj je ÿiveo bila
primetno siromašnija. Istakao je da je Ÿivkoviã svoju delatnost upravqao u
nekoliko pravaca — kao stvaralac-kompozitor, prosvetiteq i spisateq, pa je
tako i poglavqa ove kwige organizovao kroz prikaze svake od pomenutih aktiv-
nosti.
Naglasio je da je kao kompozitor imao svoj „pravi trenutak" samo u razdo-
bqu od 1932. do 1941. godine i da su tada nastala wegova najznaåajnija dela. Vre-
me izvan komponovawa provodio je u organizacionim, društvenim, pedagoškim
i kritiåarskim delatnostima. Posebnu paÿwu je posvetio opštem pitawu „po-
dvojenosti" koju umetnici doÿivqavaju zbog razlika izmeðu svojih unutrašwih
stvaralaåkih pogleda i potreba i specifiånih zahteva i oåekivawa sredine u
kojoj ÿive i rade. Posebno se zadrÿao na povesti o sluÿewu kulturi, åemu je u
svoje doba bio potpuno predan i Stevan Stojanoviã Mokrawac. U istom pogla-
vqu, Josif je izneo i analitiåke poglede na Ÿivkoviãeva dela koja je ocenio
kao najznaåajnija: Epikon (Simfonijski prolog), Åetiri horske svite, Juÿnoslo-
venske seqaåke igre i baletske scene Zelena godina. Kroz ovaj pregled je prikazao
naåin na koji je kompozitor svoje stavove i ideje transponovao u tonske reåi.
Notnim primerima je pokazao wihov oblik, strukturu i druge formalne zani-
mqivosti. Iscrtao je i paralele izmeðu Ÿivkoviãevih kompozicionih postu-
paka i metoda stvaralaåkog rada koje su karakterisale opuse svetski poznatih
kompozitora — Igora Stravinskog, Morisa Ravela, Bele Bartoka, a posebno je
istakao srodnost Ÿivkoviãevih i Mokrawåevih manira u horskoj muzici i
bliskost Ÿivkoviãeve sinteze narodnih melodija i savremenih kompozicionih
postupaka sa muziåkim jezikom Josipa Slavenskog. Zaokruÿujuãi prvo poglavqe
kwige, Josif je sistematiåno predstavio stvaralaåki opus svog profesora, na-
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vodeãi taksativno pojedinaåna Ÿivkoviãeva dela po ÿanrovima: klavirska, ka-
merna i instrumentalna, simfonijska i vokalno-simfonijska, solo pesme, vo-
kalnu muziku, duhovnu muziku, obrade crkvenih narodnih pesama, scensku muzi-
ku, filmsku muziku i muziku posveãenu deci i omladini.
Uz kompozitorsku delatnost koju je ocenio kao izuzetno plodnu i znaåajnu,
Josif je sagledao i ostale Ÿivkoviãeve aktivnosti, duhovno bliske komponova-
wu. U drugom poglavqu kwige je predstavio umetnikov pristup muziåkoj anali-
zi, opisujuãi je kao osmišqeno ponirawe u tonsku materiju, kao konkretnu, u
reå presaðenu stvaralaåku metodu. Posebno je komentarisao poznatu Ÿivkovi-
ãevu kwigu — analizu Mokrawåevih Rukoveti. Prema Josifovim reåima, iz ko-
jih kroz åitavu monografiju prosijava iskreno oduševqewe, Milenko Ÿivko-
viã je i u analitiåkom poslu bio duboko posveãen i precizan stvaralac; pro-
nicao je u samo jezgro Mokrawåevog umetniåkog åina i osobenom analizom ton-
ske graðe Rukoveti doprineo „produbqivawu i oseãawu duha i sluha" narodnih
napeva koji su ovom kompozitoru bili polazni materijal u izgradwi najpozna-
tijih spletova pesama u oblasti srpske horske svetovne muzike. Josif je Ÿivko-
viãeva zapaÿawa pohvalio kao izuzetno vredna, postupna u izlagawu i gradi-
rawu.
Kao što je u Ÿivkoviãevim analitiåkim koracima u pristupawu Rukove-
tima prepoznao više od profesionalnih razmišqawa i jednostavne potrebe
teoretiåara za sistematizacijom, Josif je i Nauku o harmoniji, najpoznatiji
Ÿivkoviãev pisani doprinos ovoj oblasti muziåke teorije, ocenio kao kwigu
koja premašuje znaåaj praktiånog uxbenika. Åitavo poglavqe svoje kwige je po-
svetio ovom prikazu. Naglasio je da je Ÿivkoviã imao posebno istanåan sluh za
harmonsku dopunu srpskih narodnih napeva koja je åesto bivala nesaglasna sa
logikom zapadnoevropske nauke o višeglasju. Podsetio je, u tom kontekstu, i da
je generacijama — od Kornelija Stankoviãa do Qubice Mariã — vodeãa misao
najpoznatijih srpskih kompozitora bila upravqena prema prirodi i duhu na-
rodnog pevawa. Istakao je i Ÿivkoviãevu sistematiånost u izlagawu — o svr-
stavawu višezvuka, modulacijama, monistiåkom i dualistiåkom shvatawu o po-
stanku durskog i molskog akorda, o vaÿnosti originalnog, slikovitog naåina
obeleÿavawa akordskih sklopova, itd.
I u ovom poglavqu prepoznatqiva je Josifova potreba da kroz raznovrsne
Ÿivkoviãeve stavove iskaÿe sopstveno viðewe vaÿnih problema vezanih za mu-
ziåku umetnost. Tumaåeãi odlike temperovanog sistema i suštinu voðiånog od-
nosa meðu tonovima, Josif je svoj tekst dopunio upeåatqivim pitawima o
osnovama koje oÿivotvoruju muziåku misao, o konkretnosti i apstraktnosti mu-
ziåke umetnosti i sl. Intrigantnim Josifovim „digresijama" je proÿeta åita-
va monografija — åini se åak da bi ih bilo moguãe išåitavati kao glavni tok
wegovog teksta, odnosno kao biografov opšti doÿivqaj umetnosti i stvarala-
štva u koji je adekvatno utkana priåa o raznovrsnom stvaralaštvu Milenka
Ÿivkoviãa.
U dva završna poglavqa kwige navedene su i Ÿivkoviãeve organizatorske
aktivnosti i wegov naglašen smisao za „kolektivnu uzajamnost". Ukratko su na-
brojana i wegova spisateqska ostvarewa u oblasti publicistike, esejistike i
muziåke kritike.
Åitavu biografsku priåu o svom cewenom profesoru Josif je poentirao
posebnim akcentom — svojim dubokim intimnim utiscima o Ÿivkoviãevom pe-
dagoškom umeãu. Kao wegov odani uåenik, asistent i naslednik u nastavi kom-
pozicije na Muziåkoj akademiji u Beogradu, sa osobitom radošãu se seãao zajed-
niåkih åasova, trenutaka u kojima je oseãao sveÿivotno proÿimawe, koje je pro-
ÿivqavao kao åin samog stvarawa. Isticao je znaåaj Ÿivkoviãeve veštine u
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iznalaÿewu raznolikih puteva i prilaza mladima, koja je neophodna u indivi-
dualnom pedagoškom radu. Jednako je i cenio profesorovu strogost u zahtevima
discipline i širinu nesputanosti koju je pruÿao u odnosu prema studentskim
kompozitorskim pokušajima.
Dirqivo je prepoznati sa koliko je poštovawa Enriko Josif pisao o Mi-
lenku Ÿivkoviãu. Znakovi te naklonosti su sastavni deo Josifovog izlagawa u
svakom segmentu ove monografije. Moÿda su najizrazitije sjediweni u nekoliko
završnih misli kojima je Josif portretisao svog profesora: „On je bio duša
Muziåke akademije (…) Celog sebe, svoj talenat, prineo je darom i ÿarom onim
najvišim duhovnima idealima prosvetiteqskog uzdizawa generacija koje nastu-
paju, stvaralaåki presaðujuãi svoja iskustva u wihovo bilo, biãe i bit. Za mu-
ziåku kulturu našu, za wen razvoj, on ostaje najznaåajnija liånost u vremenu od
1945. do 1964. godine".
Nataša Salaj
UDC 821.163.41-2.09
Ivana Igwatov-Popoviã, Likovi u srpskoj ekspresionistiåkoj drami /
U tragawu za identitetom, Pozorišni muzej Vojvodine, Novi Sad 2009.
U našoj nauci o kwiÿevnosti ponajmawe su prouåavane drame. Posledwih
godina raste broj magistarskih radova i doktorskih disertacija åija je osnovna
tema drama. Stasala je mlada generacija koja je od studentskih dana bila okrenu-
ta stvarawu svog pozorišta na Filozofskom fakultetu, pisawu pozorišnih
kritika u Pozorištu, listu Srpskog narodnog pozorišta, najstarijem pozori-
šnom listu. Jedan od retkih predstavnika je upravo Ivana Igwatov-Popoviã
koja se u Pozorištu pojavquje još od 1994, kada je napisala svoju prvu kritiku
za premijeru Tri sestre A. P. Åehova u reÿiji Qubosava Majere. Ta vezanost za
ÿivot pozorišni bila je kontinuirana, svakodnevna, tako da je neosetno posta-
la deo i wenog ÿivota, naåina razmišqawa, ukusa, procewivawa. Logiåno je da
se u trenucima opredeqivawa za magistarsku temu na postdiplomskim studijama
na Filozofskom fakultetu opredelila za temu iz oblasti drame, jednu malo is-
traÿenu temu meðuratnog perioda. Bio je to velik istraÿivaåki postupak za
mladog nauånika, koji je postepeno ulazio u svet pozorišta, ali preko dramskog
predloška, sada. Tema je podrazumevala duga istraÿivawa naše beskrajno zani-
mqive i bogate meðuratne periodike. Poznato je da tek devedesetih godina me-
ðuratna dramatika na srpskim prostorima postala predmet ozbiqnih studijskih
analiza, u korpusu „otkriãa" meðuratne kwiÿevnosti uopšte.
Bilo je potrebno pronaãi mnoge dramske tekstove, analizirati ih, pro-
uåiti kroz tekstove pozorišne recepcije, uklopiti ih u sistem teorijske lite-
rature, istorijske literature, dati svoj doÿivqajno-spoznajni svet, ali na jed-
nostavan i razumqiv naåin, što je, mora se priznati, najteÿe. Istraÿivawe je
podrazumevalo prouåavawe mnoge literature iz oblasti dramaturgije, istorije
pozorišta, analize dramskog teksta i ono što je najvaÿnije — sposobnost iz-
ricawa zakquåaka, formulisawa sinteze. Studija Ivane Igwatov-Popoviã sa-
gledava pojavu dramskih dela iz specifiånog ugla, istraÿujuãi pri tom ekspre-
sionistiåke teÿwe mladih srpskih pisaca posle Prvog svetskog rata, što je
znaåilo raðawe novih, modernih kwiÿevnih tendencija u svim kwiÿevnim vr-
stama, a posebno u drami.
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